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ไస≀
➉㣭㸦ᅗ 7㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ၟရࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡜࣮࢝ࢻ
㸦ᅗ 9㸧㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸦ᅗ 10㸧ࢆไసࡋࡓࠋ኎ࡿ᫬ࡢࡇ࡜ࢆ
⪃࠼㸪సရ 1ࡘ 1ࡘ࡟࣮࢝ࢻࢆࡘࡅ㸪⦅ࡳ᪉ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃࠋ 
ࡲࡓ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛➉㣭࡟ࡘ࠸࡚㸪௚ࡢၟရࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ㍕ࡏ㸪㉎㈙ពḧࢆ㧗ࡵࡿࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣほ㡢㛤
ࡁ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲ࡜ࡵ
 ௒ᅇ㸪ⱝ࠸ே࡟ࡶ౑⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞➉ࢆ౑⏝ࡋࡓ࢖ࣥࢸ
ࣜ࢔ไస࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛➉㣭ࢆไసࡋࡓࠋ⌧ᅾ࠶ࡿၟရࡣ⏕ά
⏝ရࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ⱝ⪅࡟ࡶ౑⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞࢖ࣥࢸࣜ࢔
ࡸ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ౑⏝ࡢ௙᪉ࡣỴࡲࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࡣ౑࠸᪉ࢆỴࡵࡎ㸪ዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟౑⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣ࠸ࢁࢇ࡞౑࠸᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᴦࡋ
ࡵࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮌࡢᯟࢆ㯮࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣔࢲ࡛ࣥ
㒊ᒇ࡟ྜࢃࡏࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ➉㣭ࡔࡅ࡛࡞ࡃࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺࡸࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆࣔࢲࣥ㢼࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾྂ࠸࢖࣓࣮
ࢪࢆῶࡽࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡓࡔ௒ᅇ࠸ࢁࢇ࡞኱ࡁࡉࡢ㒊ᒇ࡟ྜ࠺ࡼ࠺࡟㸪ᙧࢆ 3 ✀㢮
సࡗࡓࡀ㸪ၟရ໬ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆసࡿ㝿ࡢ஦㸪ࡲࡓ
ᶵ⬟ࡢከᵝ໬ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪⤫୍ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜ศ࠿ࡗࡓࠋ

            ᅗ  ➉㣭
     ᅗ  ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ᕥ㸧࣮࢝ࢻ㸦ྑ㸧
ࡲࡓࠊⱝ࠸᪉࡟ᗈࡵࡿ࡟ࡣࠊసရࡢ〇సࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊබ㛗
㰺ᑠ⟶ᗑࡢࡼ࠺࡟ࠊᗑ࡛ࡢ኎ࡾ᪉ࡸᗈ࿌ࡢ௙᪉ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
➉ࡢⰋࡉࢆఏ࠼࡞࠸࡜ࠊ࡞࠿࡞࠿㉎ධࡲ࡛ࡢ⾜Ⅽ࡟ᣢࡕ㎸ࡴ
࡟ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌࡓࠋ⚾ࡣᐇ㝿࡟➉⣽ᕤࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ➉⣽
ᕤࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࠊᴦࡋࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ௒ࡲ࡛
ࡣ➉⣽ᕤࡢၟရࡀ࠶ࡗ࡚ࡶẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊไస
ࢆࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊ➉⣽ᕤࡢၟရ࡟ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡔ࠿ࡽࠊ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࡟ࡣᡭసࡾ࢟ࢵࢺ࡞࡝ࢆၟ
ရ໬ࡋࠊᐇ㝿࡟ᡭ࡟ྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࠿࡜ᛮ࠺ࠋ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ୖ࡛㏙࡭ࡓⅬࢆᨵၿࡋၟရ࡟ῧ࠼ࡿࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞࡝࡛ࠊ➉⣽ᕤࡢⰋࡉࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡞኎ࡾ
᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭✄ᇉᑦ཭: ࡸࡉࡋࡃ⦅ࡴ➉⣽ᕤධ㛛 2009  
࣭బ⸨ᗋ஬㑻: ᅗㄝ ➉ᕤධ㛛-➉〇ရࡢぢ᪉࠿ࡽไస࡬-
1993 
࣭ⓑ▼࿴ᕫ:➉⣽ᕤ-ఏ⤫ࢆసࡿ 4- 2004  
࣭໭ಇኵ: ㄪ࡭ࡼ࠺᪥ᮏࡢఏ⤫ᕤⱁᕤᴗ 1 1996 
࣭▼஭᫛:ࢩ࣮ࣜࢬࠕ᪥ᮏࡢఏ⤫ᕤⱁࠖ➨ 10 ᕳ➉ᕤရ
1986 
࣭඲ᅜ㒓ᅵ⋵ල㤋: ➉⣽ᕤ TAKE-ZAIKU 2012 
࣭ᐊ஭⥣:ࡶࡢ࡜ே㛫ࡢᩥ໬ྐ 10࣭➉ 1973 
ᅗ  ➉㣭 ౑⏝౛ 



           

         






         ᅗ  ࣃࢵࢣ࣮ࢪ
➉ࢆ౑⏝ࡋࡓ࢖ࣥࢸࣜ࢔ไస

す⬥ឡ㤶  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ➉㸪➉⣽ᕤ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔
⫼ᬒ࣭┠ⓗ
⌧ᅾ㸪⏕ά⏝ရࡢከࡃࡣࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ౑⏝ࡋࡓࡶࡢࡀከ
ࡃᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡣ௒ᅇ㸪⮬↛⣲ᮦࡢ୰࡛ࡶ࠶ࡲࡾ┠࡟ࡍ
ࡿ஦ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ➉࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
᫇ࡣ⏕άࡍࡿ୰࡛ከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⌧ᅾ㸪➉࡛సࡽ
ࢀࡓࡶࡢࢆ┠࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⚾⮬㌟㸪ᐙࡢ୰࡛ࡣ㸪➉࠿ࡈࡸ㸪Ꮮࡢᡭࡄࡽ࠸࡛㸪௚ࡣ㣧㣗
ᗑ࡟ゼࢀࡓ᫬࡟➉ࡊࡿ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡿ⛬ᗘ࡛
࠶ࡿࠋி㒔࡞࡝ࡢ➉⣽ᕤᑓ㛛ᗑ࡟⾜ࡃ࡜㸪➉࡛సࡽࢀࡓ࠸ࢁ
ࢇ࡞ၟရࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ」㞧࡞⦅ࡳ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡸᵝࠎ࡞ᙧࡢⰼ࠿ࡈࢆぢࡿ࡜➉ࡢᣢࡘ⮬↛ࡢ࿡ࢃ࠸㸪ࡲࡓỴ
ࡋ࡚ᶵᲔ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᡭసࡾࡢⰋࡉ㸪⫋ேࡉࢇࡓࡕࡢ⣲ᬕࡽ
ࡋࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋᡭసᴗࡔࡅ࡛సࡽࢀࡿࡢ
࡛౯᱁ࡀ㧗౯࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ⚾ࡢ➉⣽ᕤࡢ࢖
࣓࣮ࢪࡣྂ࠸࡜࠸ࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࠿ࡽ➉
⣽ᕤࡣ⚾ࡓࡕࡀዲࢇ࡛㈙࠺ࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿࠋࡑࡇ
࡛⚾ࡣྂ࠸࡜࠸ࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆ↓ࡃࡏࡿࡼ࠺࡞➉ࢆ౑⏝ࡋࡓ
࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢆไసࡋ㸪ⱝ࠸ேࡓࡕ࡟ࡶ➉⣽ᕤࡢⰋࡉࢆᗈࡵࡓ
࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
ᕷሙㄪᰝ
 ➉〇ရࡣ⌧௦㢼࡟࢔ࣞࣥࢪࡉࢀ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋබ㛗㰺
ᑠ⟶㸦ࡇ࠺ࡕࡻ࠺ࡉ࠸ࡇࡍࡀ㸧࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪➉ࡢ
ࢹ࢕ࣇ࣮ࣗࢨ࣮㸦ᅗ 1㸧ࡸ࠸ࢁࢇ࡞㤶ࡾࡀࡘ࠸ࡓ➉Ⅳ࡞࡝㸪
⌧௦ࡢ⏕ά࡟ྲྀࡾධࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➉࡜ᮌࡢ࠾
ࡤࢇ࡚ࡽᗑ࡛ࡣ➉࡛సࡽࢀࡓ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ㸦ᅗ 2㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡣⱝ࠸సᐙࡀసࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋDIANA㸦㠐
ᑓ㛛ᗑ㸧࡟ࡣ➉ࢆྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓ㠐㸦ᅗ 3㸧ࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪᫬௦࡜࡜ࡶ࡟➉〇ရࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿࠋ୰ᕝ➉ᮦᗑ㸪ᗑ୺࡟࠾ヰࢆ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࡜ࡇࢁ
᫇ࡣ␚ࡢ㒊ᒇࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᬑ㏻࡛㸪࿴ᐊ࡟ࡣ➉࡛సࡽࢀࡓⰼ
⡲ࢆ⨨ࡃ⩦័ࡀ࠶ࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᅾࡣ␚ࡢ㒊ᒇࡀᑡ
࡞ࡃ࡞ࡾ㸪➉ࡢ౑⏝ࡶῶࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋࡔ࠿ࡽ㸪᫬௦ࡢኚ໬࡜
࡜ࡶ࡟ၟရࡶኚ࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜௮ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ࢥࣥࢭࣉࢺ
సရࡢྡ๓ࡣࠕ➉㣭࡛ࠖ࠶ࡿࠋྡ๓ࡔࡅ࡛ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࠿
ࡣศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ㏫࡟ࡑࢀࡀពᅗ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࠕⰼ࠿ࡈࠖࡢࡼ
࠺࡟࡝࠺ࡸࡗ࡚౑࠺࠿సရࡢྡ๓࡛ᅛᐃᴫᛕࢆࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡛
࠶ࡿࠋ௒࠶ࡿၟရࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㸪ᶵ⬟ࡀỴࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪㉎ධ
ࡍࡿ㝿㸪ᶵ⬟ࢆ⪃࠼࡚࠿ࡽ㈙࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪
ᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜㸪ᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀࢆࡩࡉࡄ
࡭ࡃ㸪࠸ࢁࢇ࡞ᶵ⬟࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ⪃࠼ࡓࠋ
➉㣭ࡣዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟౑⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛㸪Ẽ㍍࡟⏕άࡢ࡞࠿࡟
ྲྀࡾධࢀࡿ㸦⿦㣭ࡍࡿ㸧ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡽ࡜࠸࠺᝿࠸ࠋ 
ไస᪉ἲ
 ➉⣽ᕤࡢ▱㆑ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪⏣㎶ᑠ➉ඛ⏕࠾ࡼࡧ࠾ᘵᏊ
ࡉࢇ࡟ᩍࢃࡾ㸪ᮦᩱࡢ➉ࡦࡈసࡾ࠿ࡽ⾜ࡗࡓࠋࡦࡈసࡾࡣぢ
࡚࠸ࡿ௨ୖ࡟㞴ࡋ࠸ࠋᡭ㡰ࡣ㸪➉ࢆษࡾ㸪➉ࡢ⓶࡜㌟ࢆ 7㸸
3࡛㌟ࢆከࡃ㸪࡞ࡓ࡛ࡣࡄ㸦ᅗ 4㸧ࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓ➉ࢆ༙ศ࡟๭
ࡾ㸪᭱ᚋ࡟➉ࡢ⓶ࡔࡅ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡣࡄࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢసᴗ
ࡀࡦࡈసࡾࡢ୰࡛  ␒㞴ࡋࡃ㸪័ࢀࡿࡲ࡛᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾ㸪ࡁ
ࢀ࠸࡟సࡿ஦ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋḟ࡟㸪➉ࡦࡈࡢᖜ㸦ᅗ 5㸧㸪ཌࡉࢆ
ࡑࢁ࠼ࡿ㸦ᅗ 6㸧ࠋ᭱ᚋ࡟㠃ྲྀࡾࢆࡋ࡚᏶ᡂࠋ
➉ࡦࡈࡀ࡛ࡁࡓࡽ⦅ࢇ࡛࠸ࡁ㸪ᮌᯟ࡟ࡣࡵ㎸ࡳ㸪Ⰽࢆሬࡗ࡚
᏶ᡂࠋ㸦ヲࡋࡃࡣᮏᩥ࡟グ㍕㸧
➉㣭ࡢࢧ࢖ࢬࡣ Sࢧ࢖ࢬ 1㎶ 8cm Mࢧ࢖ࢬ 1㎶ 10cm  
Lࢧ࢖ࢬ 1㎶ 13cm



㻌 㻌 ✀㢮㻌 ᮏᩘ㻌 ᖜ䠄䟛䠅㻌 ཌ䛥䠄䟛䠅㻌
භ䛴┠⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽㻌 㻟㻤㻌 㻟㻚㻡㻌 㻜㻚㻡㻌
⥙௦⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽䞉┿➉㻌 㻝㻜㻜㻌 㻟㻌 㻜㻚㻟㻌
஺Ⰽ୕ᮏᐤᅄ
䛴┠⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽䞉┿➉㻌 㻡㻠㻌 㻟㻚㻡㻌 㻜㻚㻠㻌
ᮏ㯞⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽㻌 㻟㻟㻌 㻟㻚㻡㻌 㻜㻚㻠㻌
භ䛴┠⳥⦅䜏㻌
䜽䝻䝏䜽㻌 㻝㻢㻌 㻟㻌 㻜㻚㻟㻡㻌
┿➉㻌 㻝㻢㻌 㻟㻌 㻜㻚㻟㻡㻌
┿➉㻌 㻞㻝㻌 㻞㻌 㻜㻚㻟㻡㻌
⻡⺸䛾ᕢ⦅䜏㻌 ┿➉㻌 㻝㻜㻜㻌 㻞㻚㻡㻌 㻜㻚㻟㻡㻌ᅗ ࢹ࢕ࣇ࣮ࣗࢨ࣮
බ㛗㰺ᑠ⟶ࡼࡾ
ᅗ ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ
➉࡜ᮌࡢ࠾ࡤࢇ࡚ࡽࡼࡾ
 
ᅗ 㠐
㹂㹇㸿㹌㸿ࡼࡾ
  
ᅗ  ㌟࡜⓶๤ࡄ ᅗ ᖜྜࢃࡏ ᅗ ཌࡉᥞ࠼
⾲  ➉ࡦࡈ౑⏝ヲ⣽
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ไస≀
➉㣭㸦ᅗ 7㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ၟရࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡜࣮࢝ࢻ
㸦ᅗ 9㸧㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㸦ᅗ 10㸧ࢆไసࡋࡓࠋ኎ࡿ᫬ࡢࡇ࡜ࢆ
⪃࠼㸪సရ 1ࡘ 1ࡘ࡟࣮࢝ࢻࢆࡘࡅ㸪⦅ࡳ᪉ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃࠋ 
ࡲࡓ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛➉㣭࡟ࡘ࠸࡚㸪௚ࡢၟရࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ㍕ࡏ㸪㉎㈙ពḧࢆ㧗ࡵࡿࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣほ㡢㛤
ࡁ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲ࡜ࡵ
 ௒ᅇ㸪ⱝ࠸ே࡟ࡶ౑⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞➉ࢆ౑⏝ࡋࡓ࢖ࣥࢸ
ࣜ࢔ไస࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛➉㣭ࢆไసࡋࡓࠋ⌧ᅾ࠶ࡿၟရࡣ⏕ά
⏝ရࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ⱝ⪅࡟ࡶ౑⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞࢖ࣥࢸࣜ࢔
ࡸ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ౑⏝ࡢ௙᪉ࡣỴࡲࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࡣ౑࠸᪉ࢆỴࡵࡎ㸪ዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟౑⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡣ࠸ࢁࢇ࡞౑࠸᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᴦࡋ
ࡵࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮌࡢᯟࢆ㯮࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣔࢲ࡛ࣥ
㒊ᒇ࡟ྜࢃࡏࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ➉㣭ࡔࡅ࡛࡞ࡃࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺࡸࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆࣔࢲࣥ㢼࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾྂ࠸࢖࣓࣮
ࢪࢆῶࡽࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡓࡔ௒ᅇ࠸ࢁࢇ࡞኱ࡁࡉࡢ㒊ᒇ࡟ྜ࠺ࡼ࠺࡟㸪ᙧࢆ 3 ✀㢮
సࡗࡓࡀ㸪ၟရ໬ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆసࡿ㝿ࡢ஦㸪ࡲࡓ
ᶵ⬟ࡢከᵝ໬ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪⤫୍ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜ศ࠿ࡗࡓࠋ

            ᅗ  ➉㣭
     ᅗ  ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ᕥ㸧࣮࢝ࢻ㸦ྑ㸧
ࡲࡓࠊⱝ࠸᪉࡟ᗈࡵࡿ࡟ࡣࠊసရࡢ〇సࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊබ㛗
㰺ᑠ⟶ᗑࡢࡼ࠺࡟ࠊᗑ࡛ࡢ኎ࡾ᪉ࡸᗈ࿌ࡢ௙᪉ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
➉ࡢⰋࡉࢆఏ࠼࡞࠸࡜ࠊ࡞࠿࡞࠿㉎ධࡲ࡛ࡢ⾜Ⅽ࡟ᣢࡕ㎸ࡴ
࡟ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌࡓࠋ⚾ࡣᐇ㝿࡟➉⣽ᕤࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ➉⣽
ᕤࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࠊᴦࡋࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ௒ࡲ࡛
ࡣ➉⣽ᕤࡢၟရࡀ࠶ࡗ࡚ࡶẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊไస
ࢆࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊ➉⣽ᕤࡢၟရ࡟ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡔ࠿ࡽࠊ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃ࡟ࡣᡭసࡾ࢟ࢵࢺ࡞࡝ࢆၟ
ရ໬ࡋࠊᐇ㝿࡟ᡭ࡟ྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࠿࡜ᛮ࠺ࠋ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ୖ࡛㏙࡭ࡓⅬࢆᨵၿࡋၟရ࡟ῧ࠼ࡿࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞࡝࡛ࠊ➉⣽ᕤࡢⰋࡉࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡞኎ࡾ
᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭✄ᇉᑦ཭: ࡸࡉࡋࡃ⦅ࡴ➉⣽ᕤධ㛛 2009  
࣭బ⸨ᗋ஬㑻: ᅗㄝ ➉ᕤධ㛛-➉〇ရࡢぢ᪉࠿ࡽไస࡬-
1993 
࣭ⓑ▼࿴ᕫ:➉⣽ᕤ-ఏ⤫ࢆసࡿ 4- 2004  
࣭໭ಇኵ: ㄪ࡭ࡼ࠺᪥ᮏࡢఏ⤫ᕤⱁᕤᴗ 1 1996 
࣭▼஭᫛:ࢩ࣮ࣜࢬࠕ᪥ᮏࡢఏ⤫ᕤⱁࠖ➨ 10 ᕳ➉ᕤရ
1986 
࣭඲ᅜ㒓ᅵ⋵ල㤋: ➉⣽ᕤ TAKE-ZAIKU 2012 
࣭ᐊ஭⥣:ࡶࡢ࡜ே㛫ࡢᩥ໬ྐ 10࣭➉ 1973 
ᅗ  ➉㣭 ౑⏝౛ 



           

         






         ᅗ  ࣃࢵࢣ࣮ࢪ
➉ࢆ౑⏝ࡋࡓ࢖ࣥࢸࣜ࢔ไస

す⬥ឡ㤶  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ➉㸪➉⣽ᕤ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔
⫼ᬒ࣭┠ⓗ
⌧ᅾ㸪⏕ά⏝ရࡢከࡃࡣࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ౑⏝ࡋࡓࡶࡢࡀከ
ࡃᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡣ௒ᅇ㸪⮬↛⣲ᮦࡢ୰࡛ࡶ࠶ࡲࡾ┠࡟ࡍ
ࡿ஦ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ➉࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
᫇ࡣ⏕άࡍࡿ୰࡛ከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⌧ᅾ㸪➉࡛సࡽ
ࢀࡓࡶࡢࢆ┠࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⚾⮬㌟㸪ᐙࡢ୰࡛ࡣ㸪➉࠿ࡈࡸ㸪Ꮮࡢᡭࡄࡽ࠸࡛㸪௚ࡣ㣧㣗
ᗑ࡟ゼࢀࡓ᫬࡟➉ࡊࡿ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡿ⛬ᗘ࡛
࠶ࡿࠋி㒔࡞࡝ࡢ➉⣽ᕤᑓ㛛ᗑ࡟⾜ࡃ࡜㸪➉࡛సࡽࢀࡓ࠸ࢁ
ࢇ࡞ၟရࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ」㞧࡞⦅ࡳ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡸᵝࠎ࡞ᙧࡢⰼ࠿ࡈࢆぢࡿ࡜➉ࡢᣢࡘ⮬↛ࡢ࿡ࢃ࠸㸪ࡲࡓỴ
ࡋ࡚ᶵᲔ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᡭసࡾࡢⰋࡉ㸪⫋ேࡉࢇࡓࡕࡢ⣲ᬕࡽ
ࡋࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋᡭసᴗࡔࡅ࡛సࡽࢀࡿࡢ
࡛౯᱁ࡀ㧗౯࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ⚾ࡢ➉⣽ᕤࡢ࢖
࣓࣮ࢪࡣྂ࠸࡜࠸ࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࠿ࡽ➉
⣽ᕤࡣ⚾ࡓࡕࡀዲࢇ࡛㈙࠺ࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿࠋࡑࡇ
࡛⚾ࡣྂ࠸࡜࠸ࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆ↓ࡃࡏࡿࡼ࠺࡞➉ࢆ౑⏝ࡋࡓ
࢖ࣥࢸࣜ࢔ࢆไసࡋ㸪ⱝ࠸ேࡓࡕ࡟ࡶ➉⣽ᕤࡢⰋࡉࢆᗈࡵࡓ
࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
ᕷሙㄪᰝ
 ➉〇ရࡣ⌧௦㢼࡟࢔ࣞࣥࢪࡉࢀ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋබ㛗㰺
ᑠ⟶㸦ࡇ࠺ࡕࡻ࠺ࡉ࠸ࡇࡍࡀ㸧࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪➉ࡢ
ࢹ࢕ࣇ࣮ࣗࢨ࣮㸦ᅗ 1㸧ࡸ࠸ࢁࢇ࡞㤶ࡾࡀࡘ࠸ࡓ➉Ⅳ࡞࡝㸪
⌧௦ࡢ⏕ά࡟ྲྀࡾධࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➉࡜ᮌࡢ࠾
ࡤࢇ࡚ࡽᗑ࡛ࡣ➉࡛సࡽࢀࡓ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ㸦ᅗ 2㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡣⱝ࠸సᐙࡀసࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋDIANA㸦㠐
ᑓ㛛ᗑ㸧࡟ࡣ➉ࢆྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓ㠐㸦ᅗ 3㸧ࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪᫬௦࡜࡜ࡶ࡟➉〇ရࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿࠋ୰ᕝ➉ᮦᗑ㸪ᗑ୺࡟࠾ヰࢆ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࡜ࡇࢁ
᫇ࡣ␚ࡢ㒊ᒇࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᬑ㏻࡛㸪࿴ᐊ࡟ࡣ➉࡛సࡽࢀࡓⰼ
⡲ࢆ⨨ࡃ⩦័ࡀ࠶ࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᅾࡣ␚ࡢ㒊ᒇࡀᑡ
࡞ࡃ࡞ࡾ㸪➉ࡢ౑⏝ࡶῶࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋࡔ࠿ࡽ㸪᫬௦ࡢኚ໬࡜
࡜ࡶ࡟ၟရࡶኚ࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜௮ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ࢥࣥࢭࣉࢺ
సရࡢྡ๓ࡣࠕ➉㣭࡛ࠖ࠶ࡿࠋྡ๓ࡔࡅ࡛ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࠿
ࡣศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ㏫࡟ࡑࢀࡀពᅗ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࠕⰼ࠿ࡈࠖࡢࡼ
࠺࡟࡝࠺ࡸࡗ࡚౑࠺࠿సရࡢྡ๓࡛ᅛᐃᴫᛕࢆࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡛
࠶ࡿࠋ௒࠶ࡿၟရࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㸪ᶵ⬟ࡀỴࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪㉎ධ
ࡍࡿ㝿㸪ᶵ⬟ࢆ⪃࠼࡚࠿ࡽ㈙࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪
ᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜㸪ᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀࢆࡩࡉࡄ
࡭ࡃ㸪࠸ࢁࢇ࡞ᶵ⬟࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ⪃࠼ࡓࠋ
➉㣭ࡣዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟౑⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛㸪Ẽ㍍࡟⏕άࡢ࡞࠿࡟
ྲྀࡾධࢀࡿ㸦⿦㣭ࡍࡿ㸧ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡽ࡜࠸࠺᝿࠸ࠋ 
ไస᪉ἲ
 ➉⣽ᕤࡢ▱㆑ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪⏣㎶ᑠ➉ඛ⏕࠾ࡼࡧ࠾ᘵᏊ
ࡉࢇ࡟ᩍࢃࡾ㸪ᮦᩱࡢ➉ࡦࡈసࡾ࠿ࡽ⾜ࡗࡓࠋࡦࡈసࡾࡣぢ
࡚࠸ࡿ௨ୖ࡟㞴ࡋ࠸ࠋᡭ㡰ࡣ㸪➉ࢆษࡾ㸪➉ࡢ⓶࡜㌟ࢆ 7㸸
3࡛㌟ࢆከࡃ㸪࡞ࡓ࡛ࡣࡄ㸦ᅗ 4㸧ࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓ➉ࢆ༙ศ࡟๭
ࡾ㸪᭱ᚋ࡟➉ࡢ⓶ࡔࡅ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡣࡄࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢసᴗ
ࡀࡦࡈసࡾࡢ୰࡛  ␒㞴ࡋࡃ㸪័ࢀࡿࡲ࡛᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾ㸪ࡁ
ࢀ࠸࡟సࡿ஦ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋḟ࡟㸪➉ࡦࡈࡢᖜ㸦ᅗ 5㸧㸪ཌࡉࢆ
ࡑࢁ࠼ࡿ㸦ᅗ 6㸧ࠋ᭱ᚋ࡟㠃ྲྀࡾࢆࡋ࡚᏶ᡂࠋ
➉ࡦࡈࡀ࡛ࡁࡓࡽ⦅ࢇ࡛࠸ࡁ㸪ᮌᯟ࡟ࡣࡵ㎸ࡳ㸪Ⰽࢆሬࡗ࡚
᏶ᡂࠋ㸦ヲࡋࡃࡣᮏᩥ࡟グ㍕㸧
➉㣭ࡢࢧ࢖ࢬࡣ Sࢧ࢖ࢬ 1㎶ 8cm Mࢧ࢖ࢬ 1㎶ 10cm  
Lࢧ࢖ࢬ 1㎶ 13cm



㻌 㻌 ✀㢮㻌 ᮏᩘ㻌 ᖜ䠄䟛䠅㻌 ཌ䛥䠄䟛䠅㻌
භ䛴┠⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽㻌 㻟㻤㻌 㻟㻚㻡㻌 㻜㻚㻡㻌
⥙௦⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽䞉┿➉㻌 㻝㻜㻜㻌 㻟㻌 㻜㻚㻟㻌
஺Ⰽ୕ᮏᐤᅄ
䛴┠⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽䞉┿➉㻌 㻡㻠㻌 㻟㻚㻡㻌 㻜㻚㻠㻌
ᮏ㯞⦅䜏㻌 䜽䝻䝏䜽㻌 㻟㻟㻌 㻟㻚㻡㻌 㻜㻚㻠㻌
භ䛴┠⳥⦅䜏㻌
䜽䝻䝏䜽㻌 㻝㻢㻌 㻟㻌 㻜㻚㻟㻡㻌
┿➉㻌 㻝㻢㻌 㻟㻌 㻜㻚㻟㻡㻌
┿➉㻌 㻞㻝㻌 㻞㻌 㻜㻚㻟㻡㻌
⻡⺸䛾ᕢ⦅䜏㻌 ┿➉㻌 㻝㻜㻜㻌 㻞㻚㻡㻌 㻜㻚㻟㻡㻌ᅗ ࢹ࢕ࣇ࣮ࣗࢨ࣮
බ㛗㰺ᑠ⟶ࡼࡾ
ᅗ ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ
➉࡜ᮌࡢ࠾ࡤࢇ࡚ࡽࡼࡾ
 
ᅗ 㠐
㹂㹇㸿㹌㸿ࡼࡾ
  
ᅗ  ㌟࡜⓶๤ࡄ ᅗ ᖜྜࢃࡏ ᅗ ཌࡉᥞ࠼
⾲  ➉ࡦࡈ౑⏝ヲ⣽
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